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Risultati 7° esercitazione 
Cognome Nome 7° Valutazione 
   
ACETO ANNA MARIA D-- 
ALBERTI FRANCESCA D- 
AMORATI GUIDO MARIA D- 
ANDRIOLO STEFANO D 
ARBIZZANI GIULIA NC 
ARCURI GIOVANNI NC 
BABBINI SILVIA A-- 
BALLI MATTEO A- 
BARBIERI DAVIDE NC 
BARDI MARCELLO A-- 
BARTOLETTI MATTEO NC 
BATTILANI ANTONIO D 
BAZZANI MARCO NC 
BERNAGOZZI GIACOMO NC 
BERNOTTI MIKAEL C- 
BETTELLI IRENE D 
BIANCOFIORE DAVIDE C-- 
BOLLINI LUCA C 
BONETTI ANDREA NC 
BORDONI ALESSANDRO - 
BRAGLIA LUCA NC 
BRINI RICCARDO NC 
BRUNI ANNAMARIA D 
BUGANE’ RICCARDO A- 
CAGALI GLORIA NC 
CALCIOLARI ANDREA A- 
CALZA DANILO NC 
CANI MARIA ELENA D- 
CARADOSSI MATTEO D-- 
CECCONI CORRADO NC 
CERE’ GIULIA C-- 
CERONI DAVIDE D 
CHIARUZZI HILARY NC 
CINTI FEDERICO C-- 
CIUPPANI NICOLO’ D 
CLERI EMANUELE - 
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CORONA LEONARDO D 
CRESCENZO DAVIDE D-- 
D’ALESSANDRO SIMONE - 
DE MUNNO VALENTINA - 
DEL MONACO FRANCESCO D-- 
DEL MORO LARA B-- 
DELLA FORNACE FRANCESCO NC 
DOMANICO ANTONIETTA D 
ESPOSTO GIUSEPPE D 
FABBRI MARTINA C-- 
FERRARI LINDA NC 
FERRONI LORENZO B 
FONTANA NICCOLO’ A-- 
FORGHIERI OLIVER C 
FORONI LUCIA NC 
FUZZI NICOLA D 
GAGLIARDI ANTONIO C 
GALANO STEFANO NC 
GALLI FEDERICO C- 
GAMBERINI TOMMASO NC 
GASPARRI SARA C-- 
GIANNOTTI VALENTINA D- 
GIGLI UGO ANDREA D- 
GIUNTINI FRANCESCA B-- 
GRANDE SELENA D-- 
GRAZIOLI RUGGERO - 
GRECO MATTIA D- 
GRIMANDI MARTINA C- 
GUERRA LIDIA C-- 
GUIDALOTTI ILARIA D 
KOVACHKI DEJVID - 
STAFFOLANI DARIO NC 
 
